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Maltes Sprachkrise in den ,,Aufzerchnungen 
des Malte Laurids Brigge" 
Mitsukazu MIYAKE 
In seinen mittleren Jahren uberfielen Rilke mitten im Schaffen oft harte 
existentielle Situationen. Mir scheint, daB ein solches Problem sich typisch 
In den ,,Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" zeigt. In diesem Aufsatz 
sei auf das Problem von der Sprache darin hingewiesen. 
Die inhaltliche Bedeutung dieses Prosa-Buches ist ~uBerst komplex und 
vlelfaitig. Das ist schwer zu verstehen. Die ,.Ablehnung", die von dem Werk 
ausgeht, I~Bt den Leser mit einer Ratlosigkeit zuruck. Interpretations-
schwierigkeiten, die der Leser oftmals sptirt, sind in erster Linie auf die 
formale Struktur des Buches zurtickzufuhren. Die ,,Aufzeichnungen des 
Malte Laurids Brigge" setzen sich aus zusammengetragenen Erinnerungs-
fragmenten und Briefentwurfen, aus Reminiszenzen seiner Belesenheit sowie 
historischen Erz~hlungen zusammen. Das Werk gliedert sich in die erste 
Halfte, bestehend aus 38 und die zweite H~lfte mit 33 Abschnitten.1) Die 
einzelnen Abschnitte werden von dem Bild einer PersOnlichkeit und ihrer 
Welt aufgebaut. Die formale Spaltung, der Mangel an konzeptioneller 
Perfektion, ruft beim Leser einen Eindruck von extremer Unklarheit hervor. 
Die Koharenz der Handlung aus einer solchen literarischen Struktur heraus-
zulesen, wird daher zu einer ziemlich schwierigen Aufgabe. Wenn einige 
Krrtiker auch die ,,unrt~ humalne" des Werkes anerkennen, so lehnen sie 
doch seine ,,unit~ artistique" mrt der Begrundung, daB sie unvollst~ndig 
ist, ab. Da dieser Mangel an Koharenz zu Verst~ndnisschwierigkeiten fuhrt, 
wird versucht, durch Fullen von Handlungslucken die inhaltliche Bedeutung 
der Aufzeichnungen zu kl~ren eine naturliche Entwicklung angesichts 
oben aufgefuhrter Punkte. 
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Zum Beispiel wird angenommen, daf~ die Handlungsfolge im September, 
dem Zeitpunkt der ersten Tagebucheintragungen, beginnt und uber 
Fruhlingsanfang am Ende des ersten Drittels des Buches mit Eintreffen des 
zweiten Winters gegen Ende zum Abschlu~ kommt. Auf diese Weise wird 
versucht, diesen Wechsel der Jahreszeiten als koharente Handlung zu sehen. 
Ebenso wird versucht, die Handlung in eine erz~hlerische Schicksalsfolge 
umzuwandeln: Ereignisse wie Lebenserfahrungen vor der Pariser Zeit, 
danach Ankunft in Paris und schlieBlich neurotisches Leiden und Erinner-
ungen am Anfang eines neues Lebens. 
Eine Korrektur der ~uBerlichen Struktur nutzt dem Werk jedoch 
wenig, im Gegenteil fuhrt sie dazu, seine Originalitat zu zerstoren.2) Will 
man dem Werk wirklich gerecht werden, kommt es daher darauf an, nicht 
Ordnung in die Unordnung der Ilandlung zu bringen, sondern vielmehr sich 
auf die Unordnung zu besinnen und ilber ihren Sinn nachzudenken. 
In traditioneller europaischer Denkweise hat die Handlung in der Be-
deutung von Aktion eine enge Beziehung zum menschlichen Verhalten. In 
der klassischen griechischen Tragbdie stand die Beziehung des tragischen 
Menschen zur Welt im Mittelpunkt, und eine Handlungsfolge, deren zen-
trales Thema das Schiksal dieser Menschen war, war die erkl~rte Wesens-
struktur des Schauspiels. Folglich wlrd in Aristoteles ,,Poetik" ein Werk, in 
dem die Abfolge der einzelnen Episoden ohne Wahrscheinlichkeit oder Not-
wendigkeit el~folgt, ,,ein episodischer Mythos" mit anderen Worten, als min-
derwertig eingestuft.3) 
Die Struktur der ,.Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" muf~ 
naturlich dieser aristotelischen Norm zugeordnet werden. Hinter der De-
nkweise Aristoteles, einen episodischen Charakter einer dramatischen 
Handlung unterzuordnen, Iiegt jedoch ein klares Motiv zugrunde. Dem Zu-
schauer muB das Geschehen so pr~sentiert werden, da~ es leicht verst~nd-
lich ist. Deshalb besteht er darauf, daB bei der Komposition der Grund-
struktur Rucksicht auf den Zuschauer genommen wird. In diesem Licht 
erscheint die Sti-ukturierung der,,Aufzeichnungen", an denen man keine be-
wuBt angelegte Ordnung erkennen kann, vollkommen beziehungslos. Auf-
schluhreich ist die anfangliche Teilfassung fur das Verst~ndnis dieser Vor-
g~nge. Zur Zeit, da das Malte-Buch zum erstenmal geschrieben wurde, 
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wurde es nicht ganz in der Form, in der wir es heute kennen, niederge-
schrieben; damals hatte Rilke die Romanwelt auf der Ebene des erz~hlenden 
,,Er" zu vollziehen versucht. Doch schlieBlich konnte er nicht umhin, einen 
Wechsel von der Er-Erz~hlung zu der lch-Erz~hlung vorzunehmen. Das liegt 
daran, daB Rilke sich nicht vbllig in der bisherigen Er~ahlungskunst aus-
drticken kann, was ihm beim Schaffen eingefallen war, was er gedacht und 
erfahren hat. Werfen wir nun ein deutliches Licht auf die Hauptfigur, den 
Erzahler Malte. 
,,Dieser junge, belanglose Auskander, Brigge, wird sich ftnf Treppen hoch hin-
setzen mussen und schreiben, Tag und Nacht: ja er wird schreiben mtissen, das 
wird das Ende sein." 4) 
Aus diesem Zitat geht hervor, daB das Schreiben fur den ~ngstlichen 
Malte nur Selbstzweck ist. Die Sprache ist ein Ausdrucksfeld. Daher ist es 
in diesem Fall schwierig, das Werk als eine Amalgamierung von Worten, 
als ein erstarrtes Kommunikationsmittel zu betrachten.5) Rilke selbst be-
zeugt dies mit folgenden Worten: 
,,Im <Malte> kann nicht davon die Rede sein, die vielfaitigen Evokationen zu pr~-
zisieren und zu verselbst~ndigen. Der Leser kommuniziere nicht mit ihrer ge-
schichtlichen oder imagin~ren Realit~t, sondern durch sie, mit Maltes Erlebnis 
[. . , I Die Verbindung beruht in dem Umstande, dai~ die gerade Heraufbe-
schworenen dieselbe Schwingungszahl der Lebensintensit~t aufweisen, die eben 
in Maltes Wesen vibriert; L . . . I " 6) 
Wie aus diesem Zitat klar wird, dreht sich alles um das Geschehen in-
nerhalb des BewuBtseins Maltes; aus diesem inneren Bereich heraus sieht 
er die Welt, Menschen und Dinge. Malte fugt in den Aufzeichnungen ,,die 
Vokabeln seiner Not" zusammen. Eine andere Handlungsabfolge als die des 
Monologs kann es fur ihn nicht geben. ,,Aufzeichnen" bedeutet die Stutze an 
der Wurzel der gelstrgen Krlse Maltes.7) Das heiBt, daB Malte nicht mehr 
fahig ist, objektiv vom Standpunkt des ,,Allm~chtigen" die Dinge um sich zu 
betrachten. Das BewuBtsein kann fur Malte nur auf einer solipsistischen 
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Grundlage und in den davon ausgehenden Perspektiven realisiert werden. 
Aus diesem Grund sind die Aufzeichnungen nicht bloB eine Kette von Wor-
ten, sondern ein Produkt seiner existentiellen Ndte. Auch an der Form des 
Werkes werden bereits die Spuren der existentiellen Probleme deutlich, die 
sein Selbst umgeben. 
Folglich besteht kein Vorbehalt, zu schlieBen, da~ die schwache Struk-
turierung des Malte nicht in einer mangelnden Strukturfahigkeit des Pro-
saisten Rilke begrtndet liegt, 
Wie sieht Maltes Leiden nun genau aus? Richten wir un er Augen 
merk auf diese Frage. 
In der direkten Konfrontation mit der Realitat der GroBstadt Paris sagt 
Malte: 
,,Ich lerne sehen. Ich weif~ nicht, woran es liegt, es geht alles tiefer in mich ein 
und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe 
ein Inneres, von dem ich nicht wuBte. Alles geht jetzt dorthin " 8) 
DaB die Schale, die bisher Maltes lch umhullt hat, zu zerbrechen be-
grnnt, wird in diesem Zitat deutlich. Sehenlernen di ses Bild leitet sich 
daraus ab, daB Malte die Realitat der GroBstadt mit ihrem Menschengewim-
mel, ihrem charakteristischen L~rm und ihrer unheimlichen Totenstille 
akzeptiert. Die Grausamkeit der Wirklichkeit zwingt ihn dazu, seinen 
bisherigen festen Vorstellungen, seinen ohne Argwohn aufgespeicherten 
Gewohnheiten den Rucken zu kehren und die Sensitivitat seines Selbst nach 
AuBen zu wenden. Die Wendung des Malte-Ichs in diese Richtung zeigt, daB 
seine fruheren Prinzipien bereits ihre Geltung verloren haben. 
,,So also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich wurde eher 
meinen, es sturbe sich hier." 9) In dieser paradoxen Wendung zu Anfang 
des Buches kann man solche Umst~nde bereits vorausahnen. Malte beginnt, 
eine positive Bedeutung im bewuBten Handeln des lchs zu sehen, sein lch 
erwacht endlich zu einem BewuBtsein im wahrsten Sinn des Wortes. In 
seiner Auffassung, mit anderen Worten, zeigt sich ein feiner Bewegungs-
umschwung von Stagnation zu Dynamik. Erst dann kann man sagen, daf~ 
Malte in der Gegenwart lebendig lebt. Auch daB er endlich Baudelaires 
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Gedicht ,,Une Charogne" versteht bewelst daB er dle wahre 
,,Gegenw~rtigkeit" der Existenz zu durchschauen imstande ist. Die durch-
dringende Beobachtungskraft dieses Gedichtes ruft in seinem Innern Ver-
wirrung und Leere hervor. Er sagt: ,,Auswahl und Ablehnung gibt es nicht. 
[ . . . I Es wundert mich manchmal, wie bereit ich alles Erwartete aufgebe 
fur das Wirkliche, selbst wenn es arg ist." Io) 
Im Brief vom 19. Oktober 1907, den Rilke seiner Frau Clara schickte, 
hei~,t es; 
,,Du erinnerst sicher...aus den Aufzeichnungen des Malte Laurids, die Stelle, die 
von Baudelaire handelt und von seinem Gedichte: <Das Aas>. Ich muBte daran 
denken, daB ohne deieses Gedicht die ganze Entwicklung zum sachlichen Sagen, 
die wir jetzt in C6zanne zu erkennen glauben, nicht hatte anheben k6nnen; erst 
mu~te es da sein in seiner Unerbitterlichkeit. Erst mul~te das ktinstlerische An-
schauen sich so weit uberwunden haben, auch im Schrecklichen und scheinbar 
nur Wierw~rtigen das Seiende zu sehen, das, mit allem andern Seienden, gilt." Il) 
Dieselbe nuancierte Darstellung von dem negativen Wesen des Seien-
den, der Oberflache der Dinge, tritt oft im Malte-Buch auf. Wie bei der Auf-
zerchnung uber die ,.Maske" die letzte Mauer" und die Verkleidungsszene, , ', 
l~Bt sich das Oberfl~chen-Motiv bei manchen Abchnitten als eine Manifesta-
tion des Kernes der Dinge bezeichnen. Malte findet, daB etwas anderes sich 
hinter dem Vordergrund der Wirklichkeit verbirgt. Das dringende innere 
Bedufnis, da~ er dieses ,,Etwas" schreiben solle, wird zu einem der Gegen-
st~nde seines Interesses. Obgleich das ,,Etwas" von ihm im Innersten 
gepackt wird, Iiegt es Malte nur als das Entsetztliche, Uberwaitigendes vor 
Augen. 
Ein Punkt nun, den man an dieser Stelle nicht auf~er acht lassen darf, 
ist, dal~ in Malte als Konsequenz dieses ,,Durchschauens" das Gefuhl der 
Einsamkeit w~chst, da~, er die wahre Erkenntnis nur auf Kosten der Ein-
samkeit erwerben kann. Nach Auffassung Nivelles erwacht das Schicksals-
bewuBtsein des Selbst zum erstenmal in dem 22. Abschnitt in Malte. ,,...c'est 
cette prise de conscience, v~ritable p~rip~tie du drame de Malte Laurids 
Brigge, qui s'exprime dans le <projet de lettre> dont nous parlions plus 
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haut." 12) Mit anderen Worten. Malte erkennt, daB es sinnlos w~re, vor den 
Qualen, dem Elend, der Einsamkeit des Schicksals zu fliehen und da~ es, 
um sich selbst zu retten, auBer einer ,,amor fati" keinen anderen Weg gibt. 
Wenn man einen ~berblick uber die Entwicklung des ganzen Werkes gibt, 
ist dieser Abschnitt sicherlich ein groBer Wendepunkt, wesentlich fur die 
funktionale Einheit und die Bedeutung des Werkes. Indem er hier die 
Anredeform ,,Du" w~hlt, gibt er vor, daB er bereits nicht mehr fur sich 
selbst schreibt; er versucht, zu sich selbst einen festen Abstand zu halten, 
und dadurch weg von Selbstbekenntnissen zu Entschlussen zu gelangen. 
Diese Haltung Maltes verdeutlicht doch, daB er sich Einsamkeit, Un-
sicherheit und Schrecken aussetzt und sich sein vom Schicksal bestimmtes 
Leiden gefallen laBt. Wie Malte bekennt, ist es ,,der Eindruck, der sich ver-
wandeln wird." 13) 
In Maltes Aussagen erfahren wir, daf~ Schrecken, trotzdem er der Au-
1~enwelt zugehdrig scheint, doch zu unserem Innern gehort. Dies wird von 
den Leuten, die in der allt~glichen Welt leben, in den meisten Fallen nicht 
erkannt. Nein, sogar die Tatsache, daB es Schrecken gibt, ist ihnen 
nicht bewuBt. ,, L . ･ .] , so zeigt sich, daB die meisten nur eine Ecke ihres 
Raumes kennen lernen, einen Fensterplatz, einen Streifen, auf dem sie auf 
und nieder gehen. So haben sie eine gewisse Sicherheit." 14) 
Solange diese Leute in der allt~glichen Welt leben, verspuren sie selb-
stverst~ndlich Sicherhiet, diese Sicherheit jedoch ist ein lrrtum. Der wirk-
liche Ktnstler muB sich von der allt~glichen Welt abwenden. Erst wenn er 
den Mut, den Erfahrungsraum des Selbst bis in die kleinste Ecke zu erfas-
sen, aufbringt und die Wahrheit ins Auge faBt, tritt das Wesen der Dinge 
klar in Erscheinung. 
,.Wie ein K~fer, auf den man tritt, so quillst du aus dir hinaus, und dein biBchen 
obere H~rte uncl Anpassung ist ohne Sinn." 15) 
Dieses Zitat beschreibt treffend Maltes Elend, das durch die Schrecken 
des Seins in die unendliche Au~,enwelt gezerrt wird. Im Vel~gleich zu Malte 
zum Zertpunkt als er von ,,Sehenlernen" so sprach, fallt eine weitere ver-
schlimmerung seiner Lage auf. Anders gesagt: er verliert die Fahigkeit zur 
Selbstidentifikation als Person Ein Inneres, von dem ich nicht wuBte" 16) 
* '' 
Sein Selbst-BewuBtsein wird aus dieser Situation herausgelbst und 
of f engelegt. 
Von der immer gr~P)er werdenden Ausdehnung zur schlieBlich voll-
kommenen BloBlegung seines Selbst-Bewu~tseins gibt e  aus diesem 
Entwicklungsprozel~ fur Malte irgendeinen Ausweg? Kann Malte von auBen 
sein Selbst neu bestimmen? In einem Brief, den Rilke nach der Vollendung 
des Malte-Buches an Hulewicz geschrieben hat, erinnert sich Rilke wie folgt: 
,, In den <Elegien> wird, aus den gleichen Gegebenheiten heraus, das Leben 
wieder mbglich, ja es erf~hrt hier diejenige endgultige Bej'ahuleg, zu der es 
der junge Malte, obwohl auf dem richtigen schweren Wege <des longues 
etudes>, noch nicht fuhren konnte." 17) Worauf weist Rilke konkret hin, 
wenn er von einer endgultigen Bejahung jenseits des richtigen schweren 
Wegs spricht? 
Fur den jungen Dichter Rilke waren Dinge, sowie die Natur ein Vor-
wand fur die subjektive sentimentale Aussage. In einem seiner Briefe an 
Clara schreibt Rilke: ,, [ . . . I ; aber damals war mir die Natur noch ein 
allgemeiner AnlaB, eine Evokation, ein Instrument, in dessen Saiten sich 
meine H~nde wiederfanden; ich saB noch nicht vor ihr; ich lieB mich hin-
reiBen von der Seele, welche von ihr ausging: [ . . .] ,, 18) Der Ktinstler 
n~hert sich den unsichtbaren Dingen ohne Nachgiebigkeit und gibt ihnen 
letztlich den kunstlerischen Ausdruck, nachdem er sie genau wahrgenom-
men hat. Dieser Technik kdnnen wir verhaitnism~~ig leicht zustimmen. Die 
Entfaltung der Welt der Formgebung im Rauminnern des Selbst, wenn 
dies nicht anders als der Standpunkt der ,,Bejahrung" ist, mu~; Rilke seine 
Kunst in einer sich von dem naiven absoluten Standpunkt des Kunstlers im 
,,Florenzer Tagebuch" unterscheidenden Dimension etablieren. Da Rilke zum 
Zeitpunkt der Niederschrift des ,,Florenzer Tagebuches" sich noch nicht der 
strengen Disjunktion seines Selbst und der Natur bewuBt war, bleibt diese 
Aufgabe Malte vorbehalten.19) 
Breits im 10. Abschnitt ~u~ert Malte sich wie folgt uber den Wider-
streit des kt'Instlerischen Geistes mit der AuBenwelt: 
,.Ich habe etwas getan gegen die Furcht.Ich habe die ganze Nacht gesessen und 
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geschrieben, und jetzt bin ich so gut mude wie nach einem weiten Weg uber die 
Felder von Ulsgaard." 20) 
Grelfen wlr das Bild des ,.K~fer" noch elnmal auf. Den Ausdruck eln 
'' 
Kafer, auf den man tritt" als Metapfer fur das Gefuhl von Impotenz des 
durch Willensschw~che zur Form entmutigten Kunstlers zu erkl~ren, steht 
nichts im Wege. Bejahung fur den d~nischen Dichter Malte folglich bedeutet 
die vollkommene Bejahung seines Standpunktes, den Dingen Ausdruckform 
zu geben. Anders ausgedruckt, die Bejahung des Malte-Ichs ist Zuruckerlan-
gung des Rauminneren des Selbst durch die Sprachkunst. 
In dem danach folgenden Abschnitt wird das angespannte, vollkommen 
auf Formgebung konzentrierte Gesicht Beethovens beschrieben. Malte 
erkennt in seinem Antlitz die auBergewbhnliche Kraft ,,des Weltvollenders", 
des Helden, der ,,die Welt mit Muslk umwolbt" 21) . ' Im krassen Gegensatz
zur EntbioBung des Inneren Maltes, wie seines sich in den Worten ,,wie ein 
Kafer, auf den man tritt" wiederspiegelnden Selbst-Bewu~tseins, zeigt das 
Gesicht Beethovens den Willen des zur Formgebung entschlossenen Kun-
stlers. Wenn auch nur in geringem Ma~e, so kann man doch in diesem 
Abschnitt zum wenigsten voraussehen, was Rilkes ,,Bejahung" bedeutet. 
Aber in den ,,Aufzeichnungen" ist Malte nicht imstande, den fur die 
Schbpfung eines Werkes nbtigen, unerschtitterlichen Standpunkt des Kun-
stlers zu finden. In ihm befindet sich dle geistige Energie zur Durchfuhrung 
der ktnlstlerischen Arbeit noch in einer Ruhelage. 
Malte betont in dem 18. Abschnitt ein der Kontrolle des Subjekts ent-
glittenes Schreiben, das man gemeinhin als Interpretation bezeichnet. 
,,Aber es wird ein Tag kommen, da meine Hand weit von mir sein wird, und 
wenn ich sie schreiben heiBen werde, wird sie Worte schreiben, die ich nicht 
meine. Die Zeit der anderen Auslegung wird anbrechen, und es wird kein Wort 
auf dem ancleren bleiben, und jeder Sinn wird wie Wolken sich auflbsen und wle 
Wasser niedergehen. L . . , I Aber diesmal werde ich geschrieben werden. Ich 
bin der Eindruck, der sich verwandeln wird. Oh, es fehlt nur ein kleines, und 
ich kdnne das alles begreifen und gutheiBen. Nur ein Schritt, und mein tiefes 
Elend wurde Seligkeit sein. Aber ich kann diesen Schritt nicht tun, ich bin gefal-
len und kann mich nicht mehr aufheben, weil ich zerbrochen bin." 22) 
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Dieses Zitat erhalt einen SchltiSSel zu Maltes erwunschter Stellung, d.h. 
Malte zielt darauf ab, eine perfekte Stelle zu erl~eichen, wo nichts von der 
Angst des Malte'schen Geistes vor der AuBenwelt zu sptiren ist. Das 
anschauende Subjekt ist aber noch jetzt sich des Zwiespaltes zum Objekt 
bewuBt, kann sich keineswegs im Objekt auflosen, noch wird sein Schreiben 
als ein Phanomen des automatischen Schreibens empfunden. 
Aus dem bisher Dargestellten geht hervor, da~) der Kampf des auf-
kunstlerische Formgebung abzielenden Malte'schen Geistes mit der Bedro-
hung der Au~enwelt das grundlegende Motiv der ,,Aufzeichnungen" ist. 
Ebenfalls ist es klar geworden, daBMaltes Geist in diesem Werk entmutigt 
ist. Es l~Bt sich zwar nicht daruber streiten, daB Rilke das Liebesproblem 
in seinem engen Zusammenhang mit dem Existenzproblem im Prosabuch 
,,Malte" thematisiert hat. Doch darf man nicht auBer acht lassen, dal~ die 
Schreib-Tatigkeit in bezug auf Maltes ktinstlerischem Ziel als Nebenthema 
aufgenommen wird. In seinem Suchen und Handeln finden wir jedenfalls das 
Leiden des Kunstlers, dessen Aufgabe es ist, den Widerstreit zwischen den 









I -VI : S~mtliche Werke. Herausgegeben vom Rilke-Archiv in Verbindung mit 
Ruth Sieber-Rilke. Besorgt durch Ernst Zinn. Wiesbaden/Frankfurt 
am Main, 6 Bande, 1974. 
Briefe. Herausgegeben vom Rilke-Archiv in Weimar in Verbindung mit 
Ruth Sieber-Rilke, besorgt durch Ernst Zinn. Wiesbaden 1950. 
Gesammelte Briefe in sechs Banden. Zweiter Band, the Rinsen Book co., 
1977 . 
Nivelle. Armand: Sens et strukture des ,,Cahiers de Malte Laurids 
Brigge." Revue d'esth~tique, Tome IZ. 1959. 
Aristoteles: Poetik, Reclam, Stuttgart 1974. 
Die Unklarheit tiber die Aufteilung der Abschnitte zeigt sich daran, dal~ die 
Zahl der Abschnitte in der ,,S~mtlichen Werke" Ausgabe, 71, in anderen Aus-
gaben jedoch mit 65 angegeben wird. Nach Auffassung Stephens scheint Rilke 
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selbst der Unterteilung in Vorderhalfte und Hinterhalfte keine grof~e Bedeutung 
beigemessen, sondern sich aus Bequemlichkeitsgrunden dafur entschieden ZLl 
haben. Vgl. dazu Anthony Stephens: Rilkes Malte Laurids Brigge. Strukturanaly-
se des erz~hlerischen BewuBtseins. Bern 1974, S.26. 
2 ) Der Blickwinkel, im ZerstbrungsprozeB der auf~erlichen Struktur die Ge-
schehnisse innerhalb cles BewuBtseins des lch zu sehen und aus diesem inneren 
Bereich die ,,Perspektiven" Rilkes zu abstrahieren, wird von Nivelles Versuch 
ignoriert. Nivelle versucht, in der Geschichte des verlorenen Sohnes eine Recht-
fertigung seiner Ausfuhrungen ,,sens du cahiers" zu sehen: ,.Tous les th6mes du 
livre se retrouvent dans cette pa~~able et y remplissent solitude, Ia pauvret6, Ia 
maladie, Ia d~couverte de soi, Ia realisation lente et douioureuse de son ~tre, 
l'amour et Dieu." (SES, S.12. ) 
3 ) Vgl.,hierzu AP. S.37 et passim. 
4 ) SW Vl, S.728. 
or ) In der Rhetorik handelt es sich darum, auf welche Weise der Sprecher seine 
Absicht dem Hbrer mitteilt. Aus diesem Grund wurde der Rhetorik als Kunst 
cler l(ommunikation von alters her clie Aufmerksamkeit geschenkt. Die klas-
sische Definitlon der Rhetorlk als Norm der al~istotelischen artis persuasionis 
ist im besonclel~en bertthmt. W~hrencl prosaische Werke, die sich auS Elementen, 
wie Schicksalsftlgungen. Aktion oder Zeitwechsel zusammensetzen, oft einen sol-
chen Charakter haben, entstehen Gedichte nattirlich auf~erhalb der oben 
erwahnten Analogie Sprecher-Ildi-er (Dichter-Leser). Zweifellos ist die Kommu-
nikationsfunktion in den ,,Aufzeichnungen" schwach, was becleutet, dafs der 
Erz~hler Malte selbst seelisch zerbrochen ist. 
6 ) RB. S.890. 
7 ) Im Vergleich zur Entpersbnlichung des Erz~hlers bei Mallarm6 tlberl~Bt Malte 
das Selbst des Erz~hlers nicht vdllig der Ftihrung der Worte. Deshalb gibt es 
ft'lr ihn keine bewuBte Verneinung des Geistes des Selbst zum Unterschied von 
Mallarm6, der von Worten besiegt wird. 
8 ) SW Vl, S.710f. 
9 ) Ibid., S.709. 
lO) Ibid., S.775f. 
11) RB, S.195. 
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Was den Streit darum betrifft, ob Malte, die Haputfigur in der Romanwelt, mit 
dem Author Rilke zu verwechseln ist, so mtissen wir ersichtlicherweise darauf 
verzichten, ohne weiteres jenen mit diesem vdllig gleichzusetzen. Bei Betrach-
tung der Sprachkrise Maltes ist es trotzdem angebracht, Rticksicht auf die Ril-
keschen Lebenserfahrungen zu nehmen; denn ein ftir ihn lebenswichtiges Prob-
lem ist auf das engste mit einer Krise in Maltes Leben, einer Kernfrage des Pro-
sabuches, verknfipft. Vgl. dazu die AuBerung bei Byong-Ock Kim: Rilkes Mili-
tarschulerlebnis und das Problem des verlorenen Sohnes, Bonn 1973, S.166: 
,,Rilke hat mit Nachdruck davor gewarnt, Malte als ein <Berg-werk bio-
graphischen Materials abzubauen>, hat aber nie Zweifel daran gelassen, daB 
sein eigenes Dasein darin dicht verwoben ist." 
SW Vl, S.721. 
lbid., S. 779 . 
lbid., S.756. Wie Ftilleborn gezeigt hat, geht es bel Malteschen modernem 
SprachbewuBtsein vor allem um das Thema der ,,Zeit der anderen Auslegung." 
Vgl. dazu Ulrich Ftilleborn: Form und Sinn der ,,Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge." Rilkes Prosabuch und der moderne Roman. In: Unterscheidung 
und Bewahrung, Festschrift fur Hermann Kunisch zum 60. Geburtstag, Berlin 
1961, S.164. 
